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1.   Політика в галузі освіти 
 
1.          Україна. Президент.  
    Про призначення грантів Президента України для підтримки 
наукових досліджень молодих учених на 2018 рік: розпорядження 
Президента України від 16 липня 2018 р. № 105/2018-рп /  Україна. 
Президент // Урядовий кур'єр. – 2018. – № 134. – 20 липня. – С. 6. 
         Серед отримувачів грантів – співробітники СумДУ: Москаленко В. В. та 
Сагер Л. Ю. 
2.          Україна. Верховна Рада.    
    Про призначення у 2018 році іменних стипендій Верховної Ради 
України для найталановитіших молодих учених : постанова 
Верховної Ради України від 11 липня 2018 р. № 2502-
VIII / Україна. Верховна Рада // Голос України. – 2018. – № 132. – 
20 липня. – C. 5. 
         Серед отримувачів стипендії для найталановитіших молодих учених у 
розмірі 2 тис. гривень щомісяця – Ляшенко Яків Олександрович, кандидат 
фізико-математичних наук, доцент кафедри СумДУ. 
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3.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Деякі питання освітнього омбудсмена : постанова Кабінету 
Міністрів України від 6 червня 2018 р. № 491 / Україна. Кабінет 
Міністрів // Офіційний вісник України. – 2018. – № 52. – С. 491-
495. 
// Урядовий кур'єр. – 2018. – № 120. – 27 червня. – С. 9. 
4.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, 
науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення 
кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2018 році : постанова 
Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. № 556 / Україна. 
Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2018. – № 133. – 19 липня. – 
С. 10-29. 
5.          Україна. Кабінет Міністрів.  
    Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 
27 липня 2016 р. № 567 [Деякі питання діяльності Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти] : постанова Кабінету 
Міністрів України від 4 липня 2018 р. № 519 / Україна. Кабінет 
Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2018. – № 125. – 7 липня. – С. 7. 
6.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 
23 грудня 2015 р. № 1109 [Про затвердження переліку 
кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних 
працівників та порядку їх присвоєння] : постанова Кабінету 
Міністрів України від 13 червня 2018 р. № 476 / Україна. Кабінет 
Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2018. – № 115. – 20 червня. – С. 4. 
7.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Про затвердження переліку спеціальностей, за якими 
проводиться єдиний державний кваліфікаційний іспит для здобуття 
ступеня магістра : постанова Кабінету Міністрів України від 
10 травня 2018 р. № 354 / Україна. Кабінет Міністрів // 
Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки 
України. – 2018. – № 6. – С. 91-92. 
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8.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Про внесення зміни до переліку посад педагогічних та науково-
педагогічних працівників : постанова Кабінету Міністрів України 
від 11 липня 2018 р. № 549 / Україна. Кабінет Міністрів // 
Орієнтир. – 2018. – № 28. – 18 липня. – С. 9. 
9.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Деякі питання реалізації права осіб на першочергове зарахування 
до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним 
(регіональним) замовленням : постанова Кабінету Міністрів 
України від 30 травня 2018 р. № 417 / Україна. Кабінет Міністрів // 
Офіційний вісник України. – 2018. – № 46. – С. 38-43. 
10.          Україна. Міністерство освіти і науки.    
    Про затвердження Критеріїв конкурсного відбору виконавців 
державного замовлення на підготовку магістрів у закладах вищої 
освіти, які знаходяться у сфері управління МОН : наказ 
Міністерства освіти і науки України від 3 травня 2018 р. 
№ 445 / Україна. Міністерство освіти і науки // Офіційний вісник 
України. – 2018. – № 48. – С. 176-179. 
11.          Україна. Міністерство освіти і науки.    
    Про затвердження Змін до Порядку проходження атестації для 
визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів 
навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово 
окупованій території України після 20 лютого 2014 року : наказ 
Міністерства освіти і науки України від 18 травня 2018 р. 
№ 502 / Україна. Міністерство освіти і науки // Офіційний вісник 
України. – 2018. – № 51. – С. 316-317. 
  
2.  Організація вищої освіти 
 
12.     378.016.1:[1+32]-027.21(477)   М54 
         Методологічні засади модернізації філософської та 
політологічної освіти і науки України : монографія / С. В. Руденко, 
В. Ю. Вілков, Н. В. Ярмоліцька, Я. А. Соболєвський. – К. : 
Київський ун-т, 2017. – 175 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НауЗ. – 1) 
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13.          Analysis of education financing models on a macrolevel = Аналіз 
моделей фінансування освіти на макрорівні / O. Reshetnyak, 
Ia. Radchenko, Yu. Zaika [et al.] // ScienceRise. – 2018. – Т. 5. – C. 6-
8. 
14.          Ажажа М. А. Державний контроль за інноваційними 
перетвореннями в системі вищої освіти України / М. А. Ажажа // 
Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 14. – С. 72-78. 
15.          Бурбига В. А. Теоретичні аспекти вдосконалення методичної 
роботи кафедри вищого навчального закладу / В. А. Бурбига // 
Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2017. – № 56-57. – 
С. 25-31. 
16.          Гловацкая Е. П. Вызовы современности системе высшего 
образования / Е. П. Гловацкая // Гілея: науковий вісник. – 2018. – 
Вип. 133. – С. 209-212. 
17.          Дзюбенко О. Л. Актуальні питання державного регулювання 
ринку послуг вищої освіти в Україні / О. Л. Дзюбенко // Інвестиції: 
практика та досвід. – 2018. – № 12. – С. 111-115. 
18.          Дочкин С. А. Конкурентоспособность вуза как результат 
развития системы дополнительного профессионального 
образования / С. А. Дочкин // Непрерывное образование: XXI век. – 
2018. – № 2 (22). 
19.          Иванов А. В. Преимущества и недостатки при использовании 
облачных технологий в управлении коллективом образовательной 
организации / А. В. Иванов // Вестник Московского городского 
педагогического университета. Cерия: Информатика и 
информатизация образования. – 2018. – № 2. – С. 96-102.  
20.          Кондур О. С. Інноваційний менеджмент у системі управління 
вищим навчальним закладом / О. С. Кондур // Науковий вісник 
Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – 2017. – № 4 (59). – 
С. 254-258. 
21.          Липов В. Комплементарна зумовленість інституціональних 
систем і реформування вищої освіти в Україні / В. Липов // Вища 
школа. – 2018. – № 4. – С. 23-48. 
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22.          Михайличенко М. В. Децентралізація управління 
університетською освітою як соціальна проблема / 
М. В. Михайличенко // Гілея: науковий вісник. – 2018. – Вип. 132. – 
С. 276-280. 
23.          Обговорення законопроектів : законопроекти з розвитку 
вітчизняної вищої освіти і науки розглянули на засіданні президії 
громадського об'єднання "Спілка ректорів вищих навчальних 
закладів України" // Освіта України. – 2018. – № 24. – 18 червня. – 
С. 4. 
24.          Романюк М. Д. Проблема освітньої міграції в аспекті 
реформування вищої освіти / М. Д. Романюк, З. В. Смутчак // 
Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – № 22. – 
С. 716-719. 
25.          Співаковський О. Закон "Про вищу освіту": з поправками на 
національний інтерес і вимоги часу / О. Співаковський // Голос 
України. – 2018. – № 123. – 10 липня. – С. 1, 4. 
26.          Татомир І. Інноваційні моделі діяльності мега-університетів у 
сучасній парадигмі освіти / І. Татомир // Вища школа. – 2018. – 
№ 5-6. – С. 43-57. 
27.          Шулікін Д. Європейські тренди : Ю. Рашкевич презентував 
комюніке, яке було ухвалено на Конференції міністрів освіти 
Європейського простору вищої освіти / Д. Шулікін // Освіта 
України. – 2018. – № 24. – 18 червня. – С. 5. 
28.          Шулікін Д. Рейтинги, тенденції і цікаві факти : про 
найпопулярніші серед абітурієнтів спеціальності й заклади вищої 
освіти, а також про інші цікаві факти йшлося під час брифінгу в 
МОН / Д. Шулікін // Освіта України. – 2018. – № 30. – 6 серпня. – 
С. 5. 
  
3.  Рейтингові вимірювання 
 
29.          Зміцнення позицій : три авторитетних міжнародних рейтинги 
підтвердили зміцнення позицій Сумського державного 
університету // Освіта України. – 2018. – № 26-27. – 9 липня. – С. 3. 
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30.          Спориш К. Зарплатний рейтинг вищих навчальних закладів 
2018 : за версією журналу "Гроші" / К. Спориш, П. Харламов // 
Вища школа. – 2018. – № 4. – С. 7-22. 
31.          Сумський держуніверситет у світовому рейтингу : щорічно 
британська компанія Quacquarelli Symonds складає рейтинг 
найкращих університетів світу. Місце в проміжку 801-1000 займає 
СумДУ // Ярмарок. – 2018. – № 30. – 26 липня. – С. 7. 
32.          Український рахунок : шість українських закладів вищої 
освіти увійшли до світового рейтингу університетів The QS World 
University Rankings. СумДУ у рейтингу займає позицію 801-1000 // 
Освіта України. – 2018. – № 29. – 30 липня. – С. 4. 
  
4.  Управління якістю вищої освіти 
 
33.          Baimuratov M. Mechanism of Ensuring Quality of Higher 
Educational Institutions’ Work = Мeхaнiзм зaбeзпeчeння якоcтi 
навчальної дiяльноcтi зaклaдiв вищої освіти / M. Baimuratov, 
I. Myshshak, O. Krynytska // Наука і освіта. – 2018. – № 4. – C. 35-42. 
34.          Is Undergraduate Programme Accreditation Influenced by 
Educational Public Policy Quality Indicators? An Exploratory Study of 
the Chilean Higher Education Quality Assurance System = Академічна 
програма акредитації під впливом індикаторів якості державної 
освітньої політики? Вивчення Чилійської системи забезпечення 
якості вищої освіти / O. Jerez, C. Orsini, B. Hasbun [et al.] // Higher 
Education Policy. – 2018. – Vol. 31, № 1. – P. 121-138. 
35.          Вавренюк С. А. Проблеми та напрями досягнення якості 
освіти на етапі реформування вищої освіти 
України / С. А. Вавренюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – 
№ 14. – С. 79-82. 
36.          Воробйова О. П. Порівняльний аналіз міжнародного досвіду 
оцінювання забезпечення якості вищої освіти / О. П. Воробйова // 
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені 
В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – 2017. – № 2 (57). – 
С. 110-115. 
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37.          Воробйова О. П. Управління освітою в контексті 
забезпечення якості освіти: теоретичні підходи / О. П. Воробйова // 
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені 
В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – 2017. – № 3 (58). – 
С. 62-65. 
38.          Воробйова О. П. Управління якістю вищої освіти як 
концептуальний пріоритет сучасності / О. П. Воробйова // Молодий 
вчений. – 2018. – № 6. – С. 131-133. 
39.          Основні критерії оцінювання якості освіти / Ю. Сафонов, 
Т. Дараган, О. Власюк, Н. Тимошенко // Вища школа. – 2018. – 
№ 4. – С. 49-57. 
40.          Погорєлова Т. Ю. Сутнісні характеристики якості вищої 
освіти як основа управління процесом професійної підготовки 
сучасного фахівця / Т. Ю. Погорєлова // Проблеми інженерно-
педагогічної освіти. – 2017. – № 56-57. – С. 68-74. 
  
5.   Вища школа за напрямами підготовки 
та технології викладання відповідних дисциплін 
 
  
Військова освіта 
 
41.          Бахтін А. М. Групи та рівні мотиваційного прагнення 
студентської молоді до навчання у вищому навчальному закладі на 
кафедрі військової підготовки / А. М. Бахтін, В. М. Лелека // 
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені 
В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – 2017. – № 3 (58). – 
С. 17-22. 
42.          Булгаков В. В. Структурно-методическая модель 
компьютерной программы контроля теоретических знаний 
курсантов / В. В. Булгаков // Открытое образование. – 2018. – 
№ 3. – С. 4-13. 
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 Економічна освіта 
 
43.          Shevchenko N. Assessment of Future Marketing Experts’ 
Professional Thinking Creative Component Maturity = Оцінка 
розвитку креативної складової професійного мислення майбутніх 
маркетологів / N. Shevchenko, N. Kuchynova // Наука і освіта. – 
2018. – № 3. – C. 54-61. 
44.          Sovhira S. Ecological Education of Economics Students by Means 
of Environmental Technologies = Екологічна освіта студентів 
економічного профілю засобами природоохоронних 
технологій / S. Sovhira, H. Chyrva, M. Bahrii // Наука і освіта. – 
2018. – № 2. – С. 125-135. 
45.          Вошколуп Г. Ю. Оцінка ефективності технології формування 
конфліктологічної компетентності майбутніх економістів у процесі 
вивчення гуманітарних дисциплін / Г. Ю. Вошколуп // Науковий 
вісник Миколаївського національного університету імені 
В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – 2017. – № 2 (57). – 
С. 116-120. 
46.          Галущак І. Є. Використання інноваційних технологій в 
процесі підготовки майбутнього економіста / І. Є. Галущак // 
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені 
В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – 2017. – № 3 (58). – 
С. 78-82. 
47.          Галущак І. Є. Підготовка майбутніх економістів до правового 
забезпечення професійної діяльності / І. Є. Галущак // Науковий 
вісник Мукачівського державного університету. Серія "Педагогіка 
та психологія". – 2018. – № 1 (7). – С. 90-93. 
48.          Галущак І. Є. Правова компетентність як складова процесу 
професійної підготовки економіста / І. Є. Галущак // Науковий 
вісник Миколаївського національного університету імені 
В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – 2017. – № 4 (59). – 
С. 148-151. 
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49.          Гоголь І. О. До змісту поняття "культура професійного 
спілкування" маркетолога / І. О. Гоголь // Проблеми інженерно-
педагогічної освіти. – 2017. – № 56-57. – С. 91-96. 
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